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La presente investigación tiene por objetivo diseñar una mezcla de concreto poroso con una 
resistencia de F’c=210 kg/cm² para su aplicación en la construcción de pavimentos rígidos. 
Se utilizó un tipo de investigación experimental, teniendo como variable independiente: 
diseño de un concreto poroso, tales como propiedades físicas y mecánicas de los agregados, 
resistencia a la compresión, costos y presupuestos y como variable dependiente al proceso 
de infiltración como permeabilidad, teniendo como población muestral a 36 probetas 
cilíndricas de 6”x12”, se evaluó una mezcla de concreto hidráulico convencional y tres 
diseños de mezclas de concreto poroso: el primer diseño planteado con agregado grueso de 
¾” y adición de agregado fino, el segundo diseño se utilizó agregado grueso de ½” con 
adición de agregado fino y el tercer diseño se utilizó agregado grueso de ½” sin adición de 
agregado fino. De cada mezcla se elaboraron 09 probetas para el ensayo de resistencia a la 
compresión, de acuerdo a los diferentes días de curado: 7, 14 y 28 días (ASTM C39); y 03 
probetas cilíndricas de 4” x 6” para el ensayo de permeabilidad (ACI 522R-10). Se utilizó 
como técnica a la observación; y como instrumentos a los formatos estandarizados. Los 
resultados obtenidos de dichos ensayos correspondientes, se concluyó que el segundo diseño 
de mezcla de concreto poroso cumplió los parámetros que señala la Norma CE. 010 – 
Pavimentos Urbanos, ASTM C39 y ACI 522R-10, como son la resistencia a la compresión 
de 240.87 kg/cm² (114.7 %) a los 28 días; así como el coeficiente de permeabilidad que 
estipula la norma ACI 522R-10, cuyo rango es de 0.14 a 1.22 cm/s. Dicho diseño se puede 
aplicar para pavimentos rígidos.  
 
 














The present research aims to design a mixture of porous concrete with a resistance of F'c = 
210 kg / cm² for its application in rigid pavement construction. A type of experimental 
research, with the independent variable to the design of a porous concrete, such as physical 
and mechanical properties of the aggregates, compressive strength, costs and budgets and 
dependent as variable infiltration process as permeability was used, having as sample 
population 36 cylindrical samples of 6"x12", a mixture of conventional hydraulic concrete 
and three mix designs porous concrete was evaluated: the first raised design with coarse 
aggregate ¾ "and addition of fine aggregate, the second design was used coarse aggregate 
½ "added the third fine aggregate and coarse aggregate design was used ½" no added fine 
aggregate. 09 specimens of each blend were prepared for testing compressive strength, 
according to the different days of curing: 7, 14 and 28 days (ASTM C39); and 03 cylindrical 
samples of 4 "x 8" for the permeability test (ACI 522R-10). It was used as the observation 
technique; and as tools to standardized formats. The results obtained from said 
corresponding tests, it was concluded that the second mix design parameters fulfilled porous 
concrete pointing CE Standard. 010 - Urban Pavements, ASTM C39 and ACI 522R-10, as 
are the compressive strength of 240.87 kg/cm² (114.7%) 28 days; and the permeability 
coefficient which provides ACI 522R-10 standard, the range is 0.14 to 1.22 cm/s. Such a 
design can be applied to rigid pavements. 
 
 






La realidad problemática, se enfocó en el contexto internacional, la construcción de vías 
en zonas urbanas, ha llegado aumentar en gran escala, pero al mismo tiempo el caudal del 
escurrimiento superficial acumulado en la capa superior, logra ocasionar deterioros en la 
infraestructura del pavimento, provocando inundaciones en los lugares con un nivel de 
suelos más bajos y degradación (MENDOZA y OSPINA, p.8). 
Desde el punto de vista nacional, la construcción de infraestructuras viales trae consigo 
un desarrollo urbano, y a la vez considerables problemas en la evacuación de aguas 
superficiales, a la falta que no se toma en cuenta un diseño para evacuar el escurrimiento 
de aguas pluviales, logrando aumentar el riesgo de provocar inundaciones y fallas a la 
infraestructura. (FALCON y SANTOS, p.4). 
Por lo tanto, desde el punto de vista regional, el Alto Mayo y sus distritos se frecuenta 
una gran intensidad de escorrentía superficial en la capa de rodadura de los pavimentos 
rígidos, generando deterioros, accidentes de tránsito y poca transitabilidad de vehículos 
motorizados y transeúntes.  
Asimismo, a nivel local, Soritor es un distrito que en temporadas de lluvias es inundable, 
ya que presenta una estratigrafía de suelos arcillosos y limosos, considerando estas 
características, el suelo se satura y el alcantarillado básico llegan a colapsar, donde se 
sustenta que las labores de drenaje pluvial son escasas, reduciendo el impacto de lluvias, 
lo cual no existe un diseño de construcción sostenible, para la evacuación de los caudales. 
El proyecto de esta investigación pretende plantear una visión sostenible, una opción de 
solución, con fines de mejorar el proceso de infiltración y tener un control de las aguas 
pluviales, mediante un diseño de concreto poroso aplicado en pavimentos rígidos. “El 
diseño de concreto poroso estudiado en pavimentos rígidos”, para tránsito leve tiene el 
propósito de “infiltrar el agua mediante sus orificios que permitirá una evacuación del 
agua procedente de las precipitaciones” (PALACIOS, 2018). Hasta la fecha, no se ha 
realizado ninguna investigación que permita mejorar el proceso de infiltración aplicado 
en pavimentos rígidos en el distrito de Soritor, 2019.  
Para ello, se emplearon como trabajos previos con el objetivo de obtener los 
antecedentes, en relación sobre estudios a nivel internacional, según: FERNANDEZ, 
Roberto y NAVAS, Alejandro. El proyecto de mezclas para evaluar su resistencia a la 
compresión uniaxial y su permeabilidad. (Artículo científico). Universidad de Costa Rica 





que se caracteriza por su resistencia y permeabilidad que dichas propiedades llegan 
afectar de forma positiva, utilizando un diseño de mezclas de la siguiente dosificación: 
relación AG/c de 4/1 – 4.5/1; a/c de 0.28-0.30; AF/AG <10%; aditivo plastificante de 2-
3 cm³/kg de cemento. 
Por otra parte, SOLMINIHAC y et al. Desarrollo de mezclas de hormigón poroso para 
pavimentos urbanos permeables. (Artículo científico). “Pontificia Universidad Católica 
de Chile-Chile”, 2017. Concluyeron que: El proyecto de concreto poroso, se caracteriza 
en tener una infiltración mayor a 3,5 mm/s, porcentajes de vacíos de 14%. Para medir y 
calcular la tasa de “infiltración de estas mezclas”, se utilizó un permeámetro de carga 
variable.  
De acuerdo a PINTO, Manuel; CARRASCO, Clara y CABALLERO, Karen. Estudio y 
análisis en la dosificación del concreto. (Artículo científico).  Universidad Tecnológica 
de Panamá – Panamá, 2018. Concluyeron que: Utilizando una dosificación de 
agua/cemento de 0.36, lograron una mejor manejabilidad, asimismo trabajabilidad del 
poroso concreto y adherencia de agregados con cemento. 
Con respecto al antecedente a nivel nacional, menciona NIETO, Diego; FLORES, 
Maryorit y GALINDEZ, Alejandro. Uso de pavimento poroso para el drenaje de aguas 
pluviales en las vías principales de comunicación terrestre en Huancayo. (Artículo 
científico). Universidad Continental, Huancayo – Perú. 2016. Concluyeron que: La 
permeabilidad depende del porcentaje de vacíos en un pavimento poroso mayor será la 
infiltración de las aguas pluviales en las vías   principales de Huancayo.  
Por otro lado, PEREZ, Johan. Las Influencia de la granulometría del agregado grueso en 
las propiedades mecánicas e hidráulicas de un concreto permeable. (Tesis de pregrado). 
Universidad Privada del Norte, Trujillo - Perú. 2017. Concluyeron que: Planteando 3 
diseños de mezcla de ½”, 3/4”, asimismo N° 04, en donde el que consiguió una mejor 
mezcla del concreto poroso se realizó con la gradación N° 04, logrando una tenacidad a 
la compresión de 209.68 Kg/cm2 y en cuanto al ensayo de permeabilidad el que obtuvo 
mayores valores fue el agregado de 3/8.  
Por otra parte, GUIZADO, Agneth y CURI, Elvis. Evaluación del concreto permeable 
como una alternativa para el control de las aguas pluviales en vías locales y pavimentos 
especiales de la costa noroeste del Perú. (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima – Perú, 2017. Concluyeron que: Desarrollar un diseño de concreto 





ejecución de vías urbanas e infraestructuras de la CE. 010 Pavimentos Urbanos y 
(permeabilidad) de acuerdo a la norma técnica ACI – 522R10.  
Asimismo, a nivel regional, según PAREDES, Luis y MALDONADO, Amelia. 
Soluciones tecnológicas para el diseño de secciones permeables en vías urbanas en la 
ciudad de Tarapoto. (Tesis de posgrado).  Universidad Nacional de Ingeniería, Tarapoto, 
2015. Concluyeron que: El ensayo obtenido de infiltración de una superficie de rodadura 
permeable de una sección variable en 3 espacios de colmatación, con el objetivo de 
reducir averías que causan las inundaciones que se originan en Tarapoto y mejorar la 
viabilidad de los transeúntes.  
De acuerdo a NAVARRO, Marianito y LEON, Jheninfer. Estudio y diseño de pavimentos 
permeables para estacionamientos de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de 
la Universidad Nacional de San Martín. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de 
San Martín, Tarapoto – Perú, 2019. Concluyeron que: El ensayo a la compresión llegó a 
conseguir 219.39 kg/cm2, para una diseño con agregado fino compuesto por agregado de 
3/8” y para una dosificación sin arena, piedra chancada de 3/4”,  logrando   resistencia de 
188.61 Kg/cm2, con una proporción agua / cemento de 0.46,  vacíos de proporción 15%, 
y un coeficiente de permeabilidad óptimo para una dosificación con arena: 0.00011 m/s, 
y máximo de 0.000237 m/s.  
A continuación, en las teorías relacionadas al tema con respecto a las variables 
independiente y dependiente: El diseño de concreto poroso es el “Concreto que se 
determina por tener orificios, con el propósito de infiltrar el agua mediante la estructura 
del concreto poroso, con una superficie invulnerable para las ejecuciones anheladas y 
pequeña cantidad de incorporado fino en su volumen” (CHOQQUE, 2016, p12). Para 
lograr un diseño de concreto poroso, se determina por la proporción de vacíos que este a 
la vez determinara la velocidad de infiltración, obteniendo las propiedades del concreto 
poroso. Para un mejor diseño se debe ajustar a la norma (ACI-211.3R), la cual establece 
un proceso técnico para lograr las características y dosificación de un concreto poroso. 
Las características se determinan por adjunto de vacíos, agua/cemento, por las pruebas   
de los adheridos, la buena calidad de los incorporados y cantidad de cemento (GUIZADO 
y CURI, 2017).  
Contenido de vacíos: incrementa la porosidad y un manejo a la escorrentía superficial. 
Esta proporción de vacíos debe estar entre el 10% - 25% de orificios. En el caso de la 





tercio del espesor expreso del pavimento (GUIZADO y CURI, 2017).  La cantidad de 
cemento, afecta al diseño de concreto con más resistencia, pero excesivo cemento 
disminuirá la proporción de vacíos relacionados con el concreto, desperdiciando su aforo 
de infiltración. Se dio a conocer que es mejor una proporción que oscile en el interludio 
350-400 kg/m3, mediante exigencias de resistencia y permeabilidad (GUIZADO y CURI, 
2017).  
Donde la relación agua/cemento, se encuentra en el intervalo de 0,3 a 0,6 determinando 
la cantidad de cemento y la utilización de granulometría (GUIZADO y CURI, 2017). Sin 
embargo, la cantidad de agua, asume un efecto en la mezcla en lo referente a sus 
propiedades. Una proporción de agua exigua, resaltará una mixtura sin firmeza y con baja 
tenacidad. A más proporción de agua, va generar una mezcla que imprimirá los vacíos y, 
también, limpiará el cemento a partir de la superficie del agregado, originando que la 
resistencia esté baja al deterioro superficial (GUIZADO y CURI, 2017). La 
granulometría, comprende las propiedades que caracterizan la composición del concreto 
poroso; se tiene que utilizar piedra chancada con mínima cantidad de finos, poseer un 
volumen de grano suficiente uniforme, teniendo como resultado un eminente porcentaje 
de vacíos, disposición del 40%, y un máximo, oscilante estéril de 10 mm para tener como 
resultado perfecta culminación superficial (GUIZADO y CURI, 2017).  
Por otro lado, la resistencia a la compresión, es la capacidad por la cual el concreto debe 
aportar energías de compresión sometido a cargas. A través de la norma ACI 522R-10, 
las investigaciones determinan que: el volumen de los adheridos, grado de compactación, 
incorporados minerales y poliméricos, módulo de finura de los adheridos, del mismo 
modo ensayos de muestras en el laboratorio. Se tomará ASTM C39 como norma para el 
concreto hidráulico convencional (GUIZADO y CURI, 2017).  
El Diseño de mezcla de concreto poroso se caracteriza por “la resistencia y 
permeabilidad logradas en un suelo de concreto poroso están expresas por la mezcla 
utilizadas. El cemento, relación agua/cemento, granulometría, aditivos y contenidos de 
vacíos; son variables que afectan el comportamiento del concreto” (ORTEGA, 2015, 
p22). La composición de la mezcla, conformada por cemento, tiene que compensar las 
normas ASTM C 150, ASTM C 595 o ASTM C 1157. La función esencial del material 
cementante es acumular las partículas gruesas. (Hidrocreto, 2015). El prototipo de 
cemento que será utilizado en la mezcla del concreto poroso será cemento Portland Tipo 





que será empleado en el diseño de la mezcla de concreto poroso tiene una granulometría 
de ¾” y ½”, o sea los adheridos tienen una medida que fluctúa por los 12mm (ACI 522R-
10). Al mismo tiempo el agregado fino, son las partículas que tienen tamaños entre 0.075 
y 4.75mm, que pasan por el tamiz de 3/8” y permanecen retenidas en el tamiz #200, 
regularmente es un adherido que adquiere una característica más compacta el diseño de 
mezcla.  
El agua: en la elaboración de la mezcla, es un elemento importante, también en el lavado 
de incorporados, curado y riego del concreto, se requiere ser un ingrediente limpio, 
independiente de ácidos, aceite, sales y de cualquier material que sea perjudicial, de 
acuerdo a su utilidad. Es decir que el agua tiene que tener una cualidad conforme a la 
norma ACI 301. Para la dosificación, el concreto poroso debería ser proporcional 
precisamente a la correlación agua-cemento comparativamente baja, ya que una 
demasiada cantidad de agua disminuye la resistencia. Por último aditivo, según ensayos 
llevados a cabo por el Comité ACI 522, se recomienda aditivos químicos llamados 
reductores de alto rango del agua, retardadores de fragua y plastificantes que deberían 
cumplir con lo normado en la ASTM C 494. Los pavimentos se definen como “capas 
sobrepuestas de materiales procesados por encima del terreno natural con el fin de 
distribuir las cargas aplicadas por un vehículo a la sub rasante” (CHAPOÑAN Y 
QUISPE, 2017).  
El pavimento rígido, son losas de concreto portland que se dan sobre una base o también 
sobre la sub rasante, esta comunica los esfuerzos derechamente al terreno. Asimismo, 
impregna gran parte de los esfuerzos que los neumáticos ejercen sobre este (CENTERO, 
2015). Su estructura de la Sub rasante bien preparada y uniforme es fundamental para la 
cimentación de un pavimento de óptima calidad, teniendo esta capa un grosor mínimo de 
150 mm, compuesta por material granular y contiene escasa cantidad de finos. La sub 
rasante no puede ser modificada, impregnada o congelada previamente de la colocación 
del concreto, debido que el pavimento permeable de concreto tiene humedad expresa y si 
la sub rasante tiene contextos secos, el pavimento va a reducir su resistencia debido a que 
el suelo impregnará el agua del concreto. Con el fin de avalar la compactación pareja, 
incumbe rastrillarse y compactarse las imperfecciones originadas por la maquinaria que 
usa la vía previamente de la colocación del concreto.  
La Sub base es la capa del pavimento drenante, que fluctúa en la subrasante y la capa de 





estabilizado. Es usado para inmovilizar e infiltrar el agua. En cuanto a la infiltración, la 
sub rasante (suelo natural) tiene que tener la capacidad de albergar el agua y cuando se 
aprovecha estas aguas recogidas, el suelo es impermeable. La sub base se adiciona a la 
estructura del pavimento para darle un mayor grosor, o para acumular más agua, cando 
se descarga a una tubería o se infiltra en el suelo; proporciona soporte vertical al 
pavimento aumentando la rigidez para el soporte de las cargas que actuarán sobre la 
estructura. La sub base del pavimento drenante habitualmente son compactadas a una 
densidad menor en comparación al pavimento común, el grado de compactación oscila 
en 90% de la máxima densidad seca. La compactación en algunos suelos arcillosos al 
90% causa una reducción de la permeabilidad, mientras que un 100% si la compactación 
de los suelos suele ser arenoso, por lo tanto, no presenta efecto. 
Adicionalmente, la sub base debe ser como un material drenante, siendo necesaria para 
el flujo perenne del agua pluvial, para lo tanto el porcentaje de porosidad oscila entre los 
20% a 40% de vacíos, usando una grava limpia. En caso de no tener material gravoso 
para tener la sub base, se aconseja impermeabilizar la sub base con un geo sintético. 
La capa de rodadura es la estructura del pavimento drenante, es la capa superior. Está 
diseñada para recibir cargas del tráfico prevista y los efectos desintegradores a la abrasión 
de este, además, debe proporcionar cualidades tales como apariencia y la accesibilidad. 
Es probable que esté hecha de un material relativamente costoso, donde el esbozo del 
grosor de la capa de rodadura se rige bajo la norma AASHTO 1993, teniendo en cuenta 
que la resistencia debe estar entre los siguientes parámetros: 210 kg/cm2 – 280 kg/cm2. 
La National Ready Mixed Concrete Association (NRMCA) recomienda utilizar secciones 
de 150 mm en el pavimento drenante, esto se basa en una data histórica de los EEUU, ya 
que no hay espesores estándar para el uso en calles por lo que para un tráfico moderado 
debe estar en un rango de 100 a 200 mm el espesor.  
La infiltración, se definen como “Propiedad del concreto poroso más significativo, 
asimismo capacidad de infiltrar agua mediante su estructura. La infiltración está 
directamente relacionada con el tamaño de los vacíos, y la porosidad del concreto 
permeable” (ACI 522R-10, 2010, p 10). Este proceso solo puede seguir si existen espacios 
disponibles para el agua agregada en la superficie.  Para el agua agregada, el volumen 
apropiado pende de la porosidad y de las tasas en donde el agua anteriormente infiltrada 
suele apartarse de la superficie del suelo. La máxima tasa a través del cual puede el agua 





afluencia del líquido al suelo es de menor proporción que la infiltración, sucede que se 
infiltrará toda el agua. Del mismo modo si tenemos que la precipitación en la superficie 
del suelo sucede a una tasa que sobrepasa la infiltración en su capacidad, el líquido 
elemento se va estancar y da origen a la escorrentía sobre un determinado plano del suelo 
(PARI, 2018). Las características del proceso de infiltración, la Velocidad de 
infiltración, permiten absorber el agua. Al inicio (cuando el suelo está seco) la velocidad 
de penetración en el suelo es rápida, pero si continuamos agregando agua, resulta que esta 
velocidad de escorrentía sea muy frecuente (FALCÓN, 2016).  
Coeficiente de escorrentía, abundancia de lluvias que sucede posteriormente de una 
precipitación intensa y se desplaza de manera libre por la superficie del suelo, y la 
escorrentía de una corriente de agua, pudiendo ser sostenida tanto por la abundancia de 
lluvia como por las aguas subterráneas (PARI, 2018).  
Volumen de Escurrimiento, es el agua originada por la precipitación, el proyecto de 
concreto poroso se debe tener en cuenta que la lluvia que debe absorber y que la estructura 
sea apta de filtrar en un tiempo menor todo este líquido.  
Control de inundaciones, es el procedimiento de drenaje en la cual tienen que 
salvaguardar las vías urbanas de un determinado pueblo ante intensas precipitaciones. 
Este procedimiento de drenaje debe ser apropiado para evacuar el agua originada por las 
fuertes lluvias. Uno de los beneficios que se quiere lograr con un concreto poroso 
desarrollados en pavimentos rígidos es poseer una minuciosa   intervención de las aguas 
de lluvia, evitando de esta manera las inundaciones en diferentes calles del distrito de 
Soritor.  
La tasa de infiltración, definida como “velocidad por la cual el líquido es absorbido. 
Esta calcula tiempo que le toma al concreto en absorber un cierto volumen de agua. Se 
suele medir en (mm/hora)” (PARI, 2018, p20).  
La Permeabilidad, es la “capacidad que tiene una sustancia para que atraviese fluidos, 
aire o luz, sin extraviar la figura de su estructura interna. Cuando un material es 
permeable, su estructura resulta porosa o vacío, hallándose interrelacionados y que 
diferentes elementos sean impregnados”. Permeabilidad del concreto poroso medible 
mediante un permeámetro de carga variable dado por el ACI 522R-10 y cuyo autor es 
Neithalath, para el cálculo de la permeabilidad de los especímenes se debe utilizar la 
siguiente ecuación de Darcy: 






a-Área de la tubería de carga.
t-Tiempo de tardanza al pasar de la muestra (h1-h2).
h1-Altura, medida del agua desde el nivel de referencia. 
h2-Altura, tubería de salida del líquido al grado de referencia. 
Después de describir nuestra realidad problemática, los trabajos previos y las diferentes 
teorías, llegamos a formular nuestro problema general: ¿Cuál será el diseño de mezcla 
óptima de concreto poroso aplicado en pavimentos rígidos para tránsito liviano con fines 
de mejorar el proceso de infiltración en Soritor, 2019? 
Por otro lado los problemas específicos: ¿Cuáles serán las propiedades físicas y mecánicas 
de los agregados a utilizar en la elaboración del concreto poroso aplicado en pavimentos 
rígidos para tránsito liviano con fines de mejorar el proceso de infiltración en Soritor, 
2019?, para ello ¿Cuáles serán los diseños de mezcla de concreto poroso aplicado en 
pavimentos rígidos para tránsito liviano con fines de mejorar el proceso de infiltración en 
Soritor, 2019?, luego ¿Cuál será la resistencia a la compresión alcanzada de los diseños de 
concreto poroso aplicado en pavimentos rígidos para tránsito liviano con fines de mejorar 
el proceso de infiltración en Soritor, 2019?, al mismo tiempo ¿Cuál será el costo del diseño 
óptimo de concreto poroso en un metro cúbico comparado con un concreto convencional, 
para una resistencia a la compresión de 210 Kg/cm², aplicado en pavimentos rígidos para 
tránsito liviano con fines de mejorar el proceso de infiltración en Soritor, 2019?, no 
obstante ¿Cuál será la tasa de infiltración del diseño óptimo de concreto poroso aplicado 
en pavimentos rígidos para tránsito liviano en Soritor, 2019?.  
Teniendo como justificación del estudio, comprende la justificación teórica, nuestra 
investigación se sustenta con las diferentes normativas; tales como: RNE. Norma CE. 010 
Pavimentos Urbanos, ACI 211.3R-02 Guía para seleccionar proporciones del concreto, 





Revenimiento en el concreto, ASTM C39 Resistencia a la compresión y ASTM C1754 
Método de prueba estándar para la densidad y el contenido de vacíos de concreto 
permeable. Así como también la justificación práctica, que en la praxis el concreto poroso 
es un tema novedoso en Perú, su empleo en pavimentos es aprovechable en lograr un alto 
control de la infiltración de aguas de lluvia y disminuir grandemente imperfecciones en 
calles locales. Con el diseño de mezcla óptimo de concreto poroso aplicado en pavimentos 
rígidos mejorará el proceso de infiltración; la cual tendrá como resultado mejorar la calidad 
de vida, reducir accidentes de tránsito y optimizar calles o avenidas pavimentadas. 
Luego la justificación por conveniencia, la presente investigación se realiza porque 
actualmente el distrito de Soritor presenta una dificultad referente a la evacuación de las 
aguas de lluvia en diversas calles y vías, por lo tanto, se propone este proyecto con la 
finalidad de reducir deterioros en los pavimentos y que este concreto poroso aplicado en 
pavimentos rígidos pueda mejorar el proceso de infiltración de las aguas pluviales.  
Por lo tanto, la justificación social, se justifica con el propósito de llevar a cabo una 
alternativa de solución de una construcción sostenible en el distrito de Soritor, mejorando 
la calidad de vida y reducir costos en obras de arte, logrando así permitir que el drenaje 
pluvial filtre mediante un diseño de concreto poroso desarrollado en pavimentos rigurosos, 
la cual se pretende que la escorrentía de una zona urbana sea reutilizada para otras 
funciones.  
Por otra parte, la justificación metodológica, está investigación servirá 
metodológicamente, contemplar variables; asimismo, resistencia a la compresión, 
instrumentos de medición, permeabilidad, diseño de mezcla, dosificación, utilizando 
criterios básicos de diseño.  
De esta forma los objetivos como el objetivo general: Diseñar una mezcla óptima de 
concreto poroso aplicado en pavimentos rígidos para tránsito liviano con fines de mejorar 
el proceso de infiltración en Soritor, 2019.  
Procedente con los objetivos específicos: Determinar las propiedades físicas y mecánicas 
de los agregados a utilizar en la elaboración del concreto poroso aplicado en pavimentos 
rígidos para tránsito liviano con fines de mejorar el proceso de infiltración en Soritor, 2019. 
A continuación, elaborar diseños de mezcla de concreto poroso aplicado en pavimentos 
rígidos para tránsito liviano con fines de mejorar el proceso de infiltración en Soritor, 2019.  
Luego, determinar la resistencia a la compresión de los diseños de concreto poroso aplicado 





en Soritor, 2019, no obstante determinar el costo del diseño óptimo del concreto poroso en 
un metro cúbico comparado con un concreto convencional, designado a una resistencia a 
la compresión de unos 210 Kg/cm2, aplicado en pavimentos rígidos para tránsito liviano 
con fines de mejorar el proceso de infiltración en Soritor, 2019. 
Así mismo, determinar la tasa de infiltración del diseño óptimo del concreto poroso 
aplicado en pavimentos rígidos para tránsito liviano en Soritor, 2019.  
Por último, se planteó a identificar la hipótesis se describe la hipótesis general: Es posible 
realizar el diseño de mezcla óptima de concreto poroso aplicado en pavimentos rígidos para 
tránsito liviano que mejorará el proceso de infiltración en Soritor, 2019. Por otro lado, las 
siguientes son las hipótesis específicas: Las propiedades físicas y mecánicas de los 
agregados cumplirán con los requerimientos técnicos para la elaboración del concreto 
poroso aplicado en pavimentos rígidos para tránsito liviano con fines de mejorar el proceso 
de infiltración en Soritor, 2019.  
Los diseños de mezcla de concreto poroso propuestos: I Diseño (Gradación de 3/4" con 
finos), II Diseño (Gradación de 1/2" con finos), III Diseño (Gradación de 1/2" sin finos), 
aplicado en pavimentos rígidos para tránsito liviano mejorarán el proceso de infiltración en 
Soritor, 2019.  
Los diseños de concreto poroso lograrán resistencia a la compresión, aproximadamente, 
210 Kg/cm2, aplicado en pavimentos rígidos para tránsito liviano con fines de mejorar el 
proceso de infiltración en Soritor, 2019.  
El costo de un concreto poroso será de S/ 440.10; y un, convencional de S/ 453.72, 
determinado a una tenacidad a la compresión de 210 Kg/cm2, aplicado en pavimentos 
rígidos para tránsito liviano que mejorará el proceso de infiltración en Soritor, 2019. 
En cuanto a la tasa de infiltración del diseño óptimo del concreto poroso aplicado en 
pavimentos rígidos para tránsito liviano se encontrará dentro del rango, ACI 522R-10, 










2.1. Tipo y Diseño de investigación
Cuantitativo 
Es un conjunto de procesos, secuencial y probatorio. Cada fase antecede a la que 
sigue y resulta imposible “brincar” o esquivar escalones. Es un proceso donde el 
orden es implacable. Fragmento de una idea que va demarcándose derivándose en 
objetivos y preguntas de investigación, revisándose la literatura y cimentando un 
marco teórico. De las indagaciones se constituyen hipótesis y establecen variables; 
asimismo se diseña un plan para experimentarlas (diseño); se calculan las variables 
en un contexto determinado; se examinan los cálculos obtenidos empleando 
diferentes métodos, extrayendo conclusiones (HERNANDEZ, Roberto, 2014, p.37). 
Este proceso de investigación se le llama tipo experimental. Denominado de esta 
manera debido a que su grado de control es mínimo. 
Experimental 
Dentro de la investigación, se desarrollaron pruebas que determinaron características 
físicas; de la misma forma, resistente a la compresión, mecánicas del agregado, y 
pruebas de permeabilidad que permitirán determinar la tasa de infiltración. 
Esquema de diseño: 
Dónde: 
GE (1): X1(concreto 
fc= 210 
kg/m2 – I 
Diseño) 
O1(7 días) X1( concreto  
fc= 210 kg/m2- I 
Diseño) 





GE (2): X1(concreto 
fc= 210 
kg/m2 – II 
Diseño) 
O1(7 días) X1(concreto fc= 
210 kg/m2- II 
Diseño) 





GE (3): X1(concreto 
fc= 210 
kg/m2 – III 
Diseño) 
O1(7 días) X1(concreto fc= 
210 kg/m2-III 
Diseño) 








GE: Grupo Experimental 
O1, O2, O3: Medición 
GC: Grupo control 
X: diseño de mezcla del concreto poroso. 
2.2. Operacionalización de variables 
Para la elaboración de este trabajo de investigación, se consideraron las variables 
siguientes. 
Variables de investigación 
Independiente: 
- Diseño de un concreto poroso.
Dependiente: 
- Proceso de infiltración.
Estas variables independiente y dependiente se efectúan tal y como se muestra.  
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Población Muestral 
Es el conjunto de los elementos que corresponden al contexto espacial donde se 
desenvuelve el proceso investigativo” (ALFARO, 2012, p. 52).  
La población muestral fue de 39 especímenes de concreto poroso. 
Identificándose como   unidad de análisis el diseño de concreto hidráulico 
convencional y tres diseños de concreto poroso, lo cual se elaboró 09 especímenes 
para cada diseño, abarcando 36 especímenes de concreto 6”x12”, para el ensayo de 
resistencia de compresión y 03 de concreto poroso de 4”x8” para permeabilidad. 
La determinada muestra para la investigación se dio de acuerdo a los siguientes 
ensayos: 
Diseños 
Ensayos Edad de curado Cantidad 
probetas 
07 14 28 
Concreto convencional 03 03 03 09 

















Permeabilidad 03 03 
  39 
      Fuente: Elaboración de los tesistas. 
2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Se utilizaron como técnica la observación principal, las pruebas obtenidas en el 
laboratorio para recolectar datos, probetas de resistencia, permeabilidad de concreto 
poroso en pavimentos rígidos.  
- Ensayos de compresión y permeabilidad para investigarlas en el laboratorio de
suelos.
- Recopilación de información y estadística.
Para la obtención de información como datos se utilizó   la observación como técnica. 
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Instrumentos de recolección de datos 
Se usaron formatos estandarizados de acuerdo a las siguientes normas. 
Ensayos Normativa 
Método Estándar de Prueba de Resistencia a la 
Compresión de especímenes cilíndricos de concreto 
ASTM C39 
Permeabilidad en el laboratorio para concreto 
poroso 
Diseño de mezcla de concreto 
Método de Prueba Estándar para la Densidad y 
Contenido de Vacíos de concreto permeable fresco 
Método de Prueba Estándar para la Densidad y 




ASTM C 1688 
ASTM C1754 
      Fuente: Elaboración de los tesistas. 
Validez  
A través de   los resultados logrados de las pruebas desarrolladas en el laboratorio de 
suelos. Asimismo, cada ensayo, se efectúo con la inspección de un Ingeniero 
especialista en la materia. 
Confiabilidad  
Se efectuaron varias técnicas como la observación y recolección de muestras del 
diseño de concreto, para ser investigadas mediante ensayos (compresión y 
permeabilidad); asimismo, se recolectó los datos mediante formatos de dosificación 
de composición, costos y presupuestos. Se tuvo como expertos de aprobación y 
validación de los instrumentos a profesionales de nuestra universidad. 
2.5. Procedimiento 
Consideramos plantear un diseño óptimo de concreto poroso aplicado en pavimentos 
rígidos con fines de mejorar el proceso de infiltración, para lo cual utilizaremos 
agregados de las Canteras: FEPECA – río Naranjillo y del río Huallaga para realizar 
las respectivas pruebas en el Laboratorio de Suelos y Materiales – Universidad César 
Vallejo, para poder determinar si los adheridos cumplen con las exigencias técnicas 
al desarrollar el diseño de mezclas.  
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Una vez conocido las características tanto mecánicas como  físicas de los adheridos 
gruesos y finos se procede efectuar los diseños de mezcla, teniendo como patrón al 
concreto hidráulico convencional y tres diseños de mezclas de concreto poroso: el 
primero,  con agregado grueso de ¾” y adición de agregado fino; el segundo, se 
utilizó agregado grueso de ½” con adición de agregado fino y el tercer diseño se 
utilizó agregado grueso de ½” sin adición de agregado fino, teniendo  36 probetas 
cilíndricas de 6”x12” para determinar su respectiva resistencia a la compresión 
(ASTM C39) a los 7, 14, 28 días de curado. 
Se elaboró tres probetas cilíndricas de 4”x6” para el proceso de infiltración, del 
diseño óptimo del concreto poroso para que después de 28 días proceder al respectivo 
ensayo de permeabilidad, utilizando un instrumento llamado permeámetro dado por 
el ACI 522R-10, con la finalidad de conocer su coeficiente de infiltración.  
2.6. Método de análisis de datos 
Después de la información lograda en los diferentes ensayos realizados en 
laboratorio, se procedió a compararlos y procesarlos, utilizando fórmulas, gráficos, y 
uso de software; como Excel. Asimismo, contar con un especialista en la línea de 
investigación de la tesis, obteniendo correctos análisis de datos. Posteriormente se 
evaluará la aplicación de los costos de materiales de concreto poroso en pavimentos 
rígidos. 
2.7. Aspectos éticos 
Se adhirió a las normas internacionales en cuanto a referencias y citas ISO. Lo que 
se demuestra que la tesis no ha sido plagiada, debido a que en nuestro trabajo de 
investigación en cada instante hubo un respeto por la autenticidad de la obtención de 
los resultados y derecho de autores. 
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III. RESULTADOS
De acuerdo a los propósitos específicos determinados se consiguieron los resultados
siguientes:
3.1. Propiedades físicas y mecánicas de los agregados a utilizar en la elaboración
del concreto poroso. 
Tabla 1:  
Características físicas y mecánicas del agregado fino y grueso de ¾” y ½”. 
Denominación Unidad Agregado fino Agregado grueso 
Diámetro Nominal Máx. 
Peso específico seco 
Peso unitario suelto 
Peso unitario compactado 



























    Fuente: Laboratorio de mecánica de suelos y materiales - Universidad César Vallejo 
Interpretación: 
Las características físicas y mecánicas obtenidas del agregado fino y grueso de 3/4" 
de la cantera FEPECA – río Naranjillo y el agregado grueso de 1/2" de la cantera río 
Huallaga, cumplieron con los requerimientos técnicos para la elaboración del diseño 
de mezclas de concreto poroso y de esta manera conseguir una dosificación idónea, 
permitiendo alcanzar una resistencia óptima. 
3.2. Diseño de mezcla de concreto hidráulico convencional y tres diseños de mezcla 
de concreto poroso. 
Tabla 2:  
Diseños de mezclas de concreto convencional y concreto poroso. 
Fuente: Laboratorio de Mecánica de suelos y materiales – Universidad César Vallejo 



































En la Tabla 2, se observa la obtención de dosificaciones, después de consumar el 
diseño de mezcla de concreto hidráulico convencional, utilizando agregado grueso 
de 3/4” y fino. 
Se muestra las dosificaciones obtenidas del diseño de mezcla de concreto poroso 
del I diseño, planteado con agregado grueso de 3/4”, agregado fino de la cantera 
FEPECA – río Naranjillo e incorporación de aditivo súper plastificante. Las 
dosificaciones obtenidas de la mezcla de concreto poroso del II diseño, planteado 
con árido grueso de 1/2”, de la misma forma, fino y aditivo y las dosificaciones 
obtenidas del diseño de mezcla de concreto poroso del III diseño, planteado con 
agregado grueso de 1/2” de la cantera río Huallaga sin agregado finos y aditivo. 
3.3. Ensayo de Resistencia a la compresión de testigos cilíndricos ASTM C-39 
Tabla 3:  
Resultado del ensayo de fuerza a la compresión de probetas cilíndricas 










































I Diseño  






























28 D1-I 218.45 
II Diseño 
Gradación ½” 































III Diseño  
































         Fuente: El ensayo de resistencia a la compresión (ASTM C-39) 
Interpretación:  
Se observa en la tabla 3, la resistencia a la compresión aumenta progresivamente al 
pasar de los días de curado. 
Para los 7 días de curado, se observa que la más baja resistencia le corresponde al 
Diseño II, también se aprecia que la mayor resistencia a la compresión le 
corresponde al Diseño I, la cual tiene agregado fino y, por ende, tiene más agregado 
grueso y cemento la cual le brinda dicha resistencia. En los 14 días se observa que 
el mayor aumento de resistencia lo obtuvo el Diseño II, esto es debido a que dicho 
diseño posee agregado fino y grueso de ½”.  En 28 días se logró un 240.89 kg/cm² 
de resistencia a la compresión de por parte del II Diseño, la cual es la resistencia 
máxima lograda de los diseños de concreto poroso planteado. 
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3.4. Costo del diseño óptimo de concreto poroso en un metro cúbico comparado 
con un concreto convencional, de una resistencia a la compresión de 210 
Kg/cm2.  
Tabla 4:  
El costo unitario de materiales del concreto convencional en un m³.  










Mano de Obra 
126.13 
Operario hh 1.00 0.6154 22.94 14.11 
Oficial hh 1.00 0.6154 18.14 11.16 
Peón hh 8.00 6.1538 16.39 100.86 
Materiales 
356.07 
Piedra Chancada de 3/4” m³ 0.869 80.00 69.52 
Arena Fina m³ 0.65 70.00 45.50 
Cemento Portland Tipo I bol 9.62 25.00 240.50 
Agua m³ 0.184 3.00 0.552 
Equipo 
18.62 
Herramientas Manuales %mo 5.00 126.13 6.31 
Mezcladora de Concreto 
11 p3 
hm 1.00 0.6154 20.00 12.31 
Fuente: Elaboración tesistas. 
Tabla 5:  
Costo unitario de materiales del concreto poroso en un m³.  









Mano de Obra 
126.13 
Operario hh 1.00 0.6154 22.94 14.11 
Oficial hh 1.00 0.6154 18.14 11.16 
Peón hh 8.00 6.1538 16.39 100.86 
Materiales 308.97 
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Piedra Chancada de 1/2” m³ 0.869 75.00 65.17 
Arena Fina m³ 0.335 70.00 23.45 
Cemento Portland Tipo I bol 9.62 25.00 240.50 
Agua m³ 0.184 3.00 0.41 
Equipo 18.62 
Herramientas Manuales %mo 5.00 126.13 6.31 
Mezcladora de Concreto 
11 p3 
hm 1.00 0.6154 20.00 12.31 
Fuente: Elaboración de los tesistas. 
Interpretación 
La Tabla 4, nos muestra el análisis de costo unitario para el concreto convencional, 
alcanzando una resistencia a la compresión promedio a los 28 días de F’c= 261.82 
Kg/cm² y diseñado con agregado grueso de 3/4” de la Cantera FEPECA – río Naranjillo. 
Los costos de mano de obra fueron considerados de acuerdo de la Tabla salarial actual 
del año 2019/2020, el costo de materiales y equipos fue cotizado en el distrito de Soritor. 
El precio total de Concreto convencional asciende a S/. 500.82 por metro cúbico. 
La Tabla 5, se observa el análisis de costo unitario para el concreto poroso, alcanzando 
una resistencia a la compresión promedio a los 28 días de F’c= 240.89 Kg/cm² y 
diseñado con agregado grueso de 1/2” de la cantera río Huallaga. Los costos de mano 
de obra fueron considerados de acuerdo de la Tabla salarial actual del año 2019/2020, 
el costo de materiales y equipos fue cotizado en el distrito de Soritor. El precio total de 
Concreto poroso asciende a S/. 453.72 por metro cúbico. 
3.5. Tasa de infiltración del diseño óptimo del concreto poroso. 
Tabla 6:  
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        Fuente: Mecánica de suelos y materiales – Laboratorio Universidad César Vallejo 
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Interpretación:  
Se observa en la tabla 6, la permeabilidad del diseño óptimo de concreto poroso fue de 
promedio 1.207 cm/sg; la cual se encuentra dentro del rango establecido por el ACI522 
R-10 (Report on Pervious Concrete).
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IV. DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados que se alcanzaron de los diseños planteados de concreto
poroso, se empezó a discutir con los resultados de investigaciones anteriores, asimismo,
con las teorías relacionadas.
ACI 522R-10, manifiesta que el agregado grueso, para el diseño de mezcla de concreto
poroso tiene una granulometría de ¾” y ½”, o sea los adheridos tienen una medida que
fluctúa por los 12mm y el agregado fino, son las partículas que tienen tamaños entre
0.075 y 4.75mm, que pasan por el tamiz de 3/8” y permanecen retenidas en el tamiz
#200, regularmente es un adherido que adquiere una característica más compacta el
diseño de mezcla. A diferencia de la teoría planteada, esta investigación obtuvo un mejor
resultado con las características físicas y mecánicas obtenidas del agregado grueso de
3/4" de la cantera FEPECA – Rio Naranjillo y el agregado grueso de 1/2" de la cantera
Rio Huallaga, generó resultados positivos ya que el ensayo de abrasión tiene un 26.70%
la cual indica que está dentro del rango (15 – 30 %), debido a que  el objetivo general
de la presente tesis es desarrollar  un diseño de mezcla óptima que cumpla con las
propiedades físicas, mecánicas y de infiltración en los pavimentos; donde se comparte
y se alineado a la norma ACI.
FERNANDEZ, Roberto y NAVAS, Alejandro, en su investigación manifiestan que el
concreto permeable es una estructura que se caracteriza por su resistencia y
permeabilidad que dichas propiedades llegan afectar de forma positiva,  utilizando un
diseño de mezclas de de las siguiente dosificación: relación AG/c de 4/1 – 4.5/1; a/c de
0.28-0.30; AF/AG <10%; aditivo plastificante de 2-3 cm³/kg de cemento y donde el
investigador PEREZ, Johan plantearon 3 diseños de mezcla de ½”, 3/4”, asimismo N°
04, en donde el que consiguió una mejor mezcla del concreto poroso se realizó con la
gradación N° 04, logrando una tenacidad a la compresión de 209.68 Kg/cm2 y en cuanto
al ensayo de permeabilidad el que obtuvo mayores valores fue el agregado de 3/8” a
diferencia de estas investigaciones y los resultados encontrados nuestra investigación
logró obtener una resistencia de compresión se obtuvo que utilizando agregado grueso
de 1/2”, arena, aditivo súper plastificante, logro alcanzar una resistencia de
240.89Kg/cm2; a diferencia de ORTEGA, el diseño de mezcla de concreto poroso se
caracteriza por “la resistencia y permeabilidad. Pero lo que podemos recalcar que el
diseño de concreto poroso planteado con adición de agregado grueso de ½”, arena fina,
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aditivo súper plastificante y una relación de agua/cemento 0.45, generó resultados 
positivos para la aplicación en los pavimentos rígidos para transito liviano. 
Según PEREZ, Johan, en su investigación plantearon tres diseños de mezcla de ½”, 3/4” 
y N°4, donde el que alcanzo a una mejor mezcla del concreto permeable fue con la 
gradación N°4, alcanzó una resistencia a la compresión de 209.68 Kg/cm2 y en cuanto 
al ensayo de permeabilidad el que obtuvo mayores valores fue el agregado de 3/8”, por 
otra parte NAVARRO, Marianito y LEON, Jheninfer, mencionan que el ensayo a la 
compresión llegó a conseguir 219.39 kg/cm2, para una diseño con agregado fino 
compuesto por agregado de 3/8” y para una dosificación sin arena, piedra chancada de 
3/4”,  logrando   resistencia de 188.61 Kg/cm2, con una proporción agua / cemento de 
0.46,  vacíos de proporción 15%, y un coeficiente de permeabilidad óptimo para una 
dosificación con arena: 0.00011 m/s, y máximo de 0.000237 m/s. Comparando con 
nuestros resultados, la mejor resistencia lo alcanzamos con un diseño de mezcla 
compuesta por piedra chancada de ½”, con unas diferencias de 31.21 y 21.50 Kg/cm2, 
ya que logro alcanzar una resistencia de 240.89 kg/cm2. 
El costo alcanzado de un concreto poroso es de S/440.10, en cambio de un concreto 
convencional tiene un costo de S/453.72, para una resistencia a la compresión de 210 
Kg/cm2, aplicado en pavimentos rígidos para tránsito liviano, la cual se observa que hay 
una diferencia de S/13.00, ya que el concreto poroso tiene un mayor porcentaje de 
agregado grueso con respecto al agregado fino. 
La norma ACI 522R-10, el coeficiente de permeabilidad de un concreto poroso se debe 
encontrar entre 0.2 a 0.54 cm/s. En esta investigación se encuentra dentro del rango 
mencionado de acuerdo a la norma y con respecto al investigador SOLMINIHAC y et 
al, plantean para que el hormigón sea poroso, debe tener una tasa de infiltración mayor 
a 3,5 mm/s, porcentajes de vacíos de 14% NIETO, Diego; FLORES, Maryorit y 
GALINDEZ, Alejandro, describen que la permeabilidad depende del porcentaje de 
vacíos en un pavimento poroso mayor será la infiltración de las aguas pluviales en las 
vías   principales de Huancayo. Con respecto a los resultados obtenidos de nuestra 
investigación, alcanzó una tasa de infiltración de 1.207mm/s, un porcentaje de vacíos 
de 10%, estando dentro del rango permitido de las normas técnicas, ya que a mayor 
porcentaje de vacíos la permeabilidad aumenta.  
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V. CONCLUSIONES
5.1. Las propiedades mecánicas y físicas de los agregados, se determinaron mediante los
ensayos de granulometría, absorción, peso específico, abrasión, contenido de 
humedad; los resultados alcanzados cumplieron con los requerimientos técnicos para 
la obtención del concreto poroso aplicado en pavimentos rígidos para tránsito liviano 
con fines de mejorar el proceso de infiltración en Soritor, 2019. 
5.2. De los tres diseños de mezcla de concreto poroso propuestos: I Diseño (Gradación 
de 3/4" con finos), II Diseño (Gradación de 1/2" con finos), III Diseño (Gradación 
de 1/2" sin finos) aplicado en pavimentos rígidos para tránsito liviano, solo un diseño 
mejoró el proceso de infiltración en Soritor, 2019. 
5.3. Los resultados obtenidos en la prueba de resistencia a la compresión de testigos 
cilíndricos a los 28 días de edad son de 261.82 kg/cm² para el concreto convencional, 
para los diseños del concreto poroso son de: 217.96 kg/cm² para el (I diseño), 240.89 
kg/cm² para el (II diseño) y 196.37 kg/cm² para el (III diseño), obteniendo como 
mejor resultado el II diseño.  
5.4. En cuanto al costo, un concreto poroso es   S/453.72; mientras que   un convencional 
es de S/. 500.82 para un diseño de resistencia a la compresión de 210 Kg/cm2, 
aplicado en pavimentos rígidos para tránsito liviano que mejorará el proceso de 
infiltración en Soritor, 2019. 
5.5. Se estableció la tasa de infiltración del diseño óptimo del concreto poroso a los días 
28, hecho con agregados de la cantera río Huallaga es de 1.207 cm/sg y se localiza 
dentro del rango establecido por la norma ACI 522R-10 el cual alude a un rango de 
0.14 a 1.22 cm/sg. 
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VI. RECOMENDACIONES
6.1. Se recomienda la utilización de agregados finos y grueso (1/2”), de la cantera río
Huallaga en la mezcla de concreto poroso, con el fin de aumentar la resistencia, ya 
que la permeabilidad obtenida es óptima y no afectaría al diseño del concreto poroso 
aplicado en pavimentos rígidos. 
6.2. A los futuros estudiantes investigadores que exploren sobre diseños de mezcla 
óptima, que permitirá mejorar una dosificación de resistencia a la compresión y 
permeabilidad. 
6.3. Incluir agregado fino que fluctúe entre el 10 y 20%, en cuanto agregado grueso, 
aditivos súper plastificantes a los diseños, ya que de esta manera extiende la fuerza 
a la compresión.  
6.4. Se recomienda de acuerdo a los costos de construcción en pavimentos de concreto 
convencional y poroso, por lo que sería interesante seguir investigando en el tiempo 
de vida útil de la estructura del pavimento rígido. 
6.5. Se recomienda tener una tasa de infiltración de 1.207 cm/sg y un porcentaje de 
vacíos 10%, ya que, a menor porcentaje, logra aumentar la resistencia requerida, 
sin afectar la permeabilidad de la estructura del pavimento. 
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ANEXOS 
Anexo N° 01: Matriz de consistencia. 
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Matriz de consistencia 
         Título: “Diseño de un concreto poroso aplicado en pavimentos rígidos con fines de mejorar el proceso de infiltración en Soritor, 2019” 
Formulación del 
problema 
Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 
Problema general 
¿Cuál será el diseño de mezcla óptima de 
concreto poroso aplicado en pavimentos 
rígidos para tránsito liviano con fines de 
mejorar el proceso de infiltración en 
Soritor, 2019? 
Problemas específicos: 
- ¿Cuáles serán las propiedades físicas y 
mecánicas de los agregados a utilizar en 
la elaboración del concreto poroso 
aplicado en pavimentos rígidos para 
tránsito liviano con fines de mejorar el 
proceso de infiltración en Soritor, 2019? 
- ¿Cuáles serán los diseños de mezcla de 
concreto poroso aplicado en pavimentos 
rígidos para tránsito liviano con fines de
mejorar el proceso de infiltración en 
Soritor, 2019?
- ¿Cuál será la resistencia a la compresión 
alcanzada de los diseños de concreto 
poroso aplicado en pavimentos rígidos 
para tránsito liviano con fines de 
mejorar el proceso de infiltración en 
Objetivo general 
Diseñar una mezcla óptima de concreto 
poroso aplicado en pavimentos rígidos 
para tránsito liviano con fines de 
mejorar el proceso de infiltración en 
Soritor, 2019. 
Objetivos específicos: 
- Determinar las propiedades físicas y 
mecánicas de los agregados a utilizar en 
la elaboración del concreto poroso 
aplicado en pavimentos rígidos para 
tránsito liviano con fines de mejorar el 
proceso de infiltración en Soritor, 2019. 
- Elaborar diseños de mezcla de concreto 
poroso aplicado en pavimentos rígidos 
para tránsito liviano con fines de 
mejorar el proceso de infiltración en 
Soritor, 2019.
- Determinar la resistencia a la 
compresión de los diseños de concreto 
poroso aplicado en pavimentos rígidos 
para tránsito liviano con fines de 
mejorar el proceso de infiltración en 
Hipótesis general 
Es posible realizar el diseño de mezcla 
optima de concreto poroso aplicado en 
pavimentos rígidos para tránsito liviano 
que mejorará el proceso de infiltración en 
Soritor, 2019. 
Hipótesis específicas: 
- Las propiedades físicas y mecánicas de
los agregados cumplirán con los
requerimientos técnicos para la 
elaboración del concreto poroso 
aplicado en pavimentos rígidos para 
tránsito liviano con fines de mejorar el 
proceso de infiltración en Soritor, 2019. 
- Los diseños de mezcla de concreto 
poroso propuestos: I Diseño (Gradación 
de 3/4" con finos), II Diseño (Gradación 
de 1/2" con finos), III Diseño 
(Gradación de 1/2" sin finos), aplicado 
en pavimentos rígidos para tránsito 
liviano mejorarán el proceso de 
infiltración en Soritor, 2019.
- Los diseños de concreto poroso lograrán 
una resistencia a la compresión de 210 
Kg/cm2, aproximadamente, aplicado en 
pavimentos rígidos para tránsito liviano 









- Diseño de 
mezcla.
- Ensayo de 
resistencia a la 
compresión.





- ¿Cuál será el costo del diseño óptimo de 
concreto poroso en un metro cúbico 
comparado con un concreto 
convencional, para una resistencia a la 
compresión de 210 Kg/cm², aplicado en 
pavimentos rígidos para tránsito liviano 
con fines de mejorar el proceso de 
infiltración en Soritor, 2019?
- ¿Cuál será la tasa de infiltración del 
diseño óptimo de concreto poroso
aplicado en pavimentos rígidos para 
tránsito liviano en Soritor, 2019?
Soritor, 2019. 
- Determinar el costo del diseño óptimo 
de concreto poroso en un metro cúbico 
comparado con un concreto 
convencional, para una resistencia a la 
compresión de 210 Kg/cm2, aplicado en
pavimentos rígidos para tránsito liviano
con fines de mejorar el proceso de 
infiltración en Soritor, 2019.
- Determinar la tasa de infiltración del 
diseño óptimo del concreto poroso 
aplicado en pavimentos rígidos para 
tránsito liviano en Soritor, 2019.
infiltración en Soritor, 2019. 
- El costo de un concreto poroso será de 
S/440.10, en cambio de un concreto 
convencional tiene un costo de S/. 
453.72, para una resistencia a la 
compresión de 210 Kg/cm2, aplicado en 
pavimentos rígidos para tránsito liviano 
que mejorará el proceso de infiltración 
en Soritor, 2019.
- La tasa de infiltración del diseño óptimo 
del concreto poroso aplicado en 
pavimentos rígidos para tránsito liviano 
se encontrará dentro del rango 





Variables y dimensiones 
Esta investigación es de tipo 
Experimental.  
Esquema de diseño 
Donde: 
GE: Grupo Experimental. 
O1, O2, O3: Medición 
X: Experimento o tratamiento (diseño de 
mezcla del concreto poroso). 
GC: Grupo de Control. 
Población 
Comprendida por los 39 especímenes de 
concreto. 
Muestra 
La muestra se obtendrá de acuerdo a los 
siguientes ensayos: 
Para el ensayo de resistencia a la 
compresión se empleará 36 probetas de 6”x 
12”. 
Para el ensayo de permeabilidad se 
empleará 04 probetas de 4”x 8”. 
Variables Dimensiones 
Diseño de un 
concreto poroso 
Propiedades físicas y mecánicas de los 
agregados. 
Diseño de mezcla del concreto poroso. 
Resistencia a la compresión 
















































Anexo N°03: Ensayo de resistencia a la 











































Anexo N° 04: Certificados de calibración 
























Anexo N° 06: Figuras de regresión estimación 
curvilínea realizadas con el programa IBM 
SPSS Statistics para la resistencia a la 
compresión.  
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Figura 1:  
Regresión estimación curvilínea de la resistencia a la compresión del concreto 
convencional y concreto poroso a los siete días.  
Fuente: Software IBM SPSS Statistics 
Figura 2:  
Regresión estimación curvilínea de la resistencia a la compresión del concreto 
convencional y concreto poroso a los catorce días.  
Fuente: Software IBM SPSS Statistics. 
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Figura 3:  
Regresión estimación curvilínea de la resistencia a la compresión del concreto 
convencional y concreto poroso a los veintiocho días.  
 
 
 Fuente: Software IBM SPSS Statistics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
